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стьянамъ. Предупреждаю крестьянъ, чтобы 
они не верили разнымъ разсказамъ и об-
ращались за разъяснешемъ къ своимъ ми-
ровымъ посредникамъ и твердо помнили, 
что всяше безпорядки, въ случай надоб-
ности, будутъ подавлены вооруженной си-
лой. Виновные въ н а « ш я х ъ и грабежахъ, 
кроме ответственности уголовной, должны 
будутъ пополнить все причиненные ими 
убытки. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Предварительныя ис-
пыташя офицеровъ, изъявившихъ желаше 
держать въ нын'Ьшнемъ году вступитель 
ный экзаменъ въ Михайловскую артилле-
pifiCKyro и Николаевскую инженерную ака-
демда, назначены на 5 шля, въ Николаев-
скую инженерную академш 21 ш л я — К о -
мандиръ десятой артиллер!йской бригады, 
генералъ-маюръ Радкевичъ назначенъ ко-
мандующимъ семьдесятъ второй пехотной 
ДИВИЗШ. 
ЛОНДОНЪ, 28 мая. 27 мая король Аль-
фонсъ пос-Ьтилъ главное пожарное депо, 
зоологическш садъ; затемъ проследовалъ 
въ королевский дворецъ въ Виндзоре; ве-
черомъ об-Ьдалъ вмёсге съпринцемъ Уэль-
скимъ въ замке Мальборо; посЬтилъ балъ 
въ Букингемскомъ дворца. , 
ВАШИНГТОНЪ, 27 мая. Роозвельтъ 
уЬзжаетъ на два дня въ свое им^ше въ 
Виргин1-и. Это показываетъ, что въ бли-
жайшемъ будущемъ онъ не ожидаетъ серь-
езнаго разишя вопроса о мире. 
ПАРИЖЪ, 24 мая. Султанъ принялъ 
Лоутера въ частной ауд1енщи. Министръ 
колонш Клементаль по телеграфу просилъ 
генералъ-губернатора Индо-Китая пргЬхать 
какъ можно скорее въ Парижъ для сове-
щашя по крайне важнымъ вопросамъ, тре-
бующимъ экстреннаго разрешешя lio 
всей вероятности дело идетъ о ориведеши 
въ надлежащее состояше обороны Индо-
Китая. Вчера Кассини долго бесЬдовалъ 
съ франзузскимъ посломъ въ Вашингтоне 
ТОКЮ, 28 мая. Оффищально подтвер-
ждается получете сообщешя Роозвельта 
относительно мирныхъ переговоровъ, равно 
и отв'Ьтъ Комуры, въ которомъ говорится, 
что предложеше президента подвергается 
серьезному обсуждешю Комура, однако, 
выставляетъ, что мирчыя услов1Я должны 
полнЬйшимъ образомъ обезпечить устойчи-
вость мира; тогда японское правительство 
готово назначить уполномоченныхъ для не-
посредственныхъ переговоровъ съ РоссЬ й. 
ВИЛЬНО, 28 мая. Первый день выборовъ 
новой думы. Старая дума потерпела пол-
ное ф1аско. Большинство гласныхъ забал-
лотировано или сами отказались. Новый 
составъ, судя по избраннымъ, уже принад-
лежитъ къ прогрессивной партш Наряду 
съ представителями интеллигенции избраны 
ремесленники демократическаго направле-
шя. Городской голова, генералъ буржуазно • 
консервативной партш Монтвиль отказался 
отъ баллотировки; кандидаты бюрократи-
ческой партш все забаллотированы. 
КОПЕНГАГЕН!», 27-го мая Въ случай, 
если король Оскаръ будртъ упорствовать 
въ своемъ отказе назначить въ преемники 
себЬ принца изъ дома Бернадотта, будетъ 
созвано норвежское народное собраше для 
выбора короля. Политика Швеши будетъ 
обсуждаться въ чрезвычайной сессш рик-
сдага, начинающейся 7-го шня. Генрихъ 
Ибсенъ въ восторге, когда узналъ о раз-
деленш обеихъ странъ. Онъ сказа лъ: 
„Счастливъ, что, наконецъ, я—сынъ безу-
словно свободной страны". 
С0Ф1Я, 27-го мая. Постройка железной 
дороги Радомиръ—Кюстендилъ осталась на 
торгахъ за болгарской груаиой за 15 мил-
люновъ франковъ. Полагаютъ, что на окон-
чательныхъ торгахъ, которые состоятся въ 
понедельникъ, концесая попадетъ въ руки 
той-же германской группе, которой доста-
лась постройка лиши Тырново—Травка— 
Балканы. 
БЕРЛИНЪ, 26 мая. Императоръ Виль-
гельмъ пожаловалъ Великому Князю Ми-
хаилу Александровичу цепь ордена Гоген-
цоллернскаго дома 1-ой степени. 
— 26-го мая скончался князь Леопольдъ 
Гогенцоллернъ, претенденство котораго на 
испансшй престолъ вызвало франко-гер-
манскую войну. 
ХРИСТ1ДН1Я, 27 мая. Сегодня по всей 
стране состоится замена прежняго воен-
наго знамени новымъ. Обоимь знаменамъ 
будетъ отданъ салютъ. Стортингъ решилъ 
обратиться съ адресомъ къ королю не 
черезъ депутащю, а письменно. 
ПАРИЖЪ, 28 мая. Сообщаютъ, что ге-
нералъ Пенье будетъ назначенъ представи-
телемъ артиллерШскаго техническаго коми-
тета. 
ЛОНДОНЪ, 28-го мая. Король Эдуардъ 
принялъ чинъ полковника и зваше шефа 
одного испанскаго полка; депутащя офице-
ровъ полка привезетъ ему мундиръ. 
САРАТОВЪ, 28-го мая. Въ экстренномъ 
заседанш по поводу последнихъ событШ 
на Дальнемъ Востоке дума постановила 
созвать народныхъ представителей. 
Н0В0Р0СС1ЙСКЪ, 28 мая. Дума поста-
новила сделать представлеше телеграммой 
о немедленномъ созыве народныхъ пред-
ставителей. 
БУД&ПЕШТЪ, 28 мая (черезъ Берлинъ). 
По всей вероятности с о б ь т я въ Норвспи 
не останутся безь последствгё для Венгрш. 
Вся венгерская печать съ горячимъ сочув-
ств1емъ следитъ за д'Ьй СТЕПЯМИ Норвегш и 
высказываетъ мнете , что обстоятельства 
очень схожи съ положешемъ въ Венгрш 
ГУНЧЖУЛИИЪ, 28 мая (соб. корреспон-
дент, ъ). Говорить, что японцы съ угра на-
чали общее наступлеше большими силами 
на нашемъ левомъ фланге. Возможно, что 
это-демонстращя, подобная той, какая про-
исходила на левомъ фланге въ начале 
мукденскихъ боевъ, центромъ тяжести ко-
торыхъ оказался затемъ правый флангъ. 
ПАРИЖЪ, 28 мая. По м н Ы ю „Temps", 
насталъ моментъ для Яаонш и Россш, ос-
тавляя въ стороне самолюб1е, заключить 
миръ. „Journal des Debats* считаетъ необ-
ходимымъ для Россш принять предложеше 
Роозвельта, такъ какъ конференщя дастъ 
возможность узнать въ точности услов1я. 
Если постЬдтя—чрезмерны, русское пра-
вит е1ьство будетъ знать, за что продол-
жаетъ войну, и будетъ легче убедить на-
щ ю въ необходимости вести борьбу. 
— Бомпаръ отбылъ обратно въ Петер-
б у р г а • 
— Французская мисая вернулась изъ 
Берлина. 
— Альфонсъ прибылъ въ Калэ и про-
следовалъ далее въ три часа. Вопросъ о 
женитьбе короля будетъ окончательно ре-
шенъ после поездки осенью въ Берлинъ. 
РИМЪ. Отозваше анпнйскихъ броненос-
цевъ изъ китайскихъ водъ служитъ под-
тверждешемъ, что Англ1я желаетъ усилить 
свою эскадру въ европейскихъ водахъ. Три 
яаоаскихъ контръ-миноносца будутъ спу-
щена черезъ неделю в Ькосука 
ЛОНДОНЪ, 28 мая. Альфонсъ отбылъ 
утромъ. Провожать собрались король Эду-
ардъ, принцъ Валлгёсшй и герцогъ Ко ша-
утсшй. Проводы имели весьма сердечный 
характеръ. Собралась многочисленная тол-
па, провожавшая короля горячими ова-
щями. 
Х р о н и к а С и б и р и . 
Призывъ къ ' рестьянскому населенм. Воен-
ный губернаторъ Приморской области чрезъ 
крестьянскихъ начальниковъ обратился къ 
крестьянскому населенш области съ уве-
щашемъ сеять какъ можно более хле-
бовъ и овощей, въ видахъ предстоящаго 
умленнаго требовашя на нихъ со стороны 
прибывающихъ въ край войскъ и местнаго 
населешя. Неимеющимъ семянъ решено 
выдать ихъ заимообразно. 
, Приам. В * 
На случай появлешя японцевъ. Въ Николь-
ске-УссурШскомъ подъ председательствомъ 
губернатора состоялось совещаше предста-
вителей учреждешй о постепенности пере-
возокъ ихъ въ случае, если бы Никольску 
угрожало яаняэте японцами. 
Задачей совещашя являлось определе ie 
потребности въ перевозочныхъ средствахъ 
каждаго учреждешя и сравните льной его 
важности для Никольска, отъ которой и 
зависело, кто можетъ раньше уехать, а кто 
долженъ оставаться до последняго момен-
та. „Н. У. Л." 
Бес%ды о зеиств% въ Сибиря. 23-го мая 
въ Тюмень прибылъ г. тобольсшй губе -
наторъ для обсуждения вопроса о введенш 
въ Сибири земства. Г. губернаторъ по это-
му поводу будетъ беседовать съ предста-
вителями отъ крестьянъ, для чего оть каж-
дой волости избрано о два крестьянина. 
„С. Т Г." 
Всходы хлЪбовъ и травъ по отзывамъ 
крестьянъ Енисейской губ., очень хороши. 
Къ сожаленш, вследствие о т с у т с т я рабо-
чихъ рукъ MHorie крестьяне только ч ю от-
сеялись. гЕн.* 
Ходатайство горнопроиышленниковъ Урала. 
Советомъ съезда горнопроиышленниковъ 
Урала недавно подана г. министру земледе-
л1я и государственныхъ имуществъ доклад-
ная записка о крайней необходимости уст-
ройства на Урале сети низши ъ горнотех-
ническихъ школъ, которыя служили бы 
продолжешемъ обучешя въ существуюшихъ 
низшихъ общеобраз вательныхъ школахъ, 
давали-бы малолетнимъ практическую под-
готовку къ работе и возможность употре-
бить съ пользою для себя и для государ-
ства то время, которое теперь почти всегда 
бозиолезно пропадаетъ. „Ур. Ж / 
Ходатайство сабирскихъ муноио/ювъ. Си-
бирсше мукомолы, имеющ1е въ виду эк-
спортировать муку за границу, ходатай-
с т в у ю т объ отмЬне перелома железнодо-
рожнаго тарифа въ Челябинске. Въ TJ же 
вр мя средне-волжсюе мукомолы возбужда-
ютъ контръ—ходатайство, въ которомъ ука-
зываютъ, что льгота, которой добиваются 
сибир«ае мукомолы, неблагопр1ятно отра-
зится на мукомольной промышленности сред-
не-волжскаго и другихъ мукомольныхъ райо-
новъ Европейской Россш. ,С. Т. Г." 
Угасгющее общество. Общее собраше чле-
новъ общества по устройству народныхъ 
чтешй въ Иркутске, назначенное на 20 
мая, не состоялось за неприбыпемъ чле-
новъ о-ва. Къ началу заседашя прибыло 
только трое. 
0-во, видимо, пережиааетъ какой то кри-
зисъ, обусловленный, съ одной стороны, 
крайне ограниченнымъ каталогом ь допу 
щенныхъ къ прочтетпю въ народныхъ чте-
н1яхъ произведен1й русской литературы, а 
съ другой—внутренними соотношешями 
членозъ правлешя о-ва и способа ведешя 
делъ. ,В. Об." 
Верхнеудинс» ое реальное училище. Дирек-
торъ Портъ-Артурскаго реальнаго учили 
ща г. Вознесенсюй уведомилъ верхнеудин-
скаго городского голову, что просить о пе 
реводе этого училища навсегда въ Верхне-
удинскъ неудобно, такъ какъ этимъ пред-
решаются важныя государственный собы-
т1я, которыя находятся въ веденш Высо-
чайшей власти. На временный же переводъ 
реальнаго училища наместникъ и министръ 
народнаго просвещешя смо.рятъ благо-
склонно, если только городъ обезпечитъ 
всесторонне учебное ааведегпе и согласится 
слить П"»ртъ Аргурскую женскую гимназш 
и городское училище съ местн. прогимн. и 
4-хкл. городскимъ училищемъ. Дума согла-
силась и постановила уведомить г. Возне-
сенскаго телеграф мъ. „В. Л." 
Въ сельско-хозяйственномъ о б щ е с т в ^ Въ 
Ялуторовске ссст >ялос чре<Еычайн.,е с б 
раше Отдела Московскаго Общества с е л -
с! аго хозяйст а. Председатель Отдела Кол-
маювъ, оанакомивъ собраше съ Высочай-
шимъ рескри./гомъ на имя Иркутск го ге-
нералъ-губернатора графа Кутайсова о вве-
денш земскихъ учреждешй въ Сибири, 
пре ложилъ на обсуждеше с о ' р н я свой 
докладъ , о желательныхъ огновагпяхъ уст-
ройства земс ихъ учрежг .ешй въ ('и >гри . 
С>.бр Hie избрало (едакцюнную коммис-
ciro въ составе 4 • ел ив • къ съ правомъ при • 
глашать для участ1я сведущихъ лицъ для 
составлешя докладной записки о желатель-
н. мъ устройстве зем-кихъ учрежден1й въ 
Си5ири. ,Сиб. Л.' 
Частныя школы. Вследств е войны и сте -
снешя в- денежныхъ средствахъ, какъ со-
общаешь „В. Об.", министерствомъ народ-
наго просвещешя и министерствомъ финан-
сов!. въ данное время охотно разрешается 
О 'крьте новыхъ частныхъ школъ какъ 
среднихъ, такъ и низшихъ и даются имт. 
права, равныя правамъ министерскихъ учи-
лищъ, въ особенности коммерчески муж-
CKifl И Ж' нсюя школы. 
Школьная газета. Въ Верхнеудинске уче-
никами 4-хъ класснаго училища издается 
школьная газета: „Школьная Заря*. Въ 
газете имеются иллюстрацш, стихотв рен'ш, 
оригинальныя статейки и хроника. 
Начальство не разрЪшаетъ На ст. Ачинскъ 
сиб. жел. дороги жандармы не разреша-
ютъ продавать разнощикамъ на платформе 
и около лавочекъ и продовльственнаго пун-
кта телеграммы и газеты, а между темъ, 
едупце на востокъ интересуются новостями 
въ газетахъ и телеграммахъ, особенно охот-
но покупаюсь послЬдше. На дняхъ унтеръ 
вытолкалъ мальчика изъ вагона, когда у 
него торговалъ телеграмму офилеръ. Такъ 
и остался этотъ случай безъ возражешя. 
„Ен." 
ш а г ъ за шагонъ. Вдова И. в . Омулевска 
го въ настоящее время хлопочетъ объ из-
дан'.и произведения покойнаго „Шагъ за 
шагомъ", находившагося подъ цензурнымъ 
заарещсшемъ съ 189G г. 
Разширеше военно-фельдшерской школы. 
Высочайше утвержденнымъ положе1пемъ 
военнаго совета постановлено: 1) Иркутс-
кую военно-фельдшерскую школу содер-
жать на 200 воспитанниковъ. 2) Расшире-
Hie этой школы ; ачать съ 1906—907 учеб-
наго года и произвести таковое постепенно 
въ ггроцолжеше трехъ учебныхъ годовъ. 
,В. Об." 
ИздЪвательство. Возмутительное насил1е, 
по словамъ „Н. Усс. Л совершено надъ 
сельскимъ учителемъ въ УссурШскомъ крае. 
Подъ начальствомъ подполковника Пере 
пелкина, черезъ деревню Суханову, прохо-
дила горная батарея. Явившись днемъ въ 
местную школу, которая вместе съ темъ 
служитъ и часовней, Перепелкинъ потре-
бо«алъ OTL учителя г. Кима, чтобы тотъ 
распустилъ учениковъ и освободилъ школу 
для ночлега. На сделанное „въ вежливой 
форме" замечаше учителя о томъ, что это 
н удобно, г. Перепелкинъ ответилъ .не-
цензурными словами" и затемъ детей выг-
налъ изъ школы, а „учителя приказа л ъ 
солдатамъ поставить въ уго .ъ въ к о р и -
доре, сбросивъ съ него кальсоны и постн-
вивъ 2 ча овыхъ съ обнаженными шаш-
ками*. 
Это издевательство продолжалось полто-
ра часа, а затемъ г. Кимъ былъ посаженъ 
на 17 часовъ подъ арестъ. 
Пожаръ въ Илимск-Ь. Лица, пр'гЪхавппя изъ 
Илимска въ Иркутскъ разсказываютъ, что 
бывшимъ тамь, 15 мая, пожаромъ уничто-
жена почти третья часть построекъ этого 
маленькаго городишка. Пожаръ начался въ 
верхней части города и, благодаря страш-
ной скученности строешй и плохой орга-
нвзаши противопожарныхъ средствъ, огонь 
быстро охватилъ собою всю эту часть... 
Древшя постройки, т. е. церкви и баш-
ни, составляюнця археологическую досто-
примечательность Илимска, какъ говорятъ, 
не пострадали, зато выгорело много домовъ 
беднейшихъ обывателей города, оставгпих-
сх почти безъ крова... Является необходи-
мость въ скорейшей организацш помощи 
погорельцамъ. „В. Об." 
X o p p e c n o x d c x q i n . 
З с е п о М а ю А М п аЗргсъ 
по поводу Высочайшаго рескрипта отъ 18 
февраля на имя министра внутренныхъ делъ. 
Семипалатинская дума въ заседанш 4 мая 
постановила принести всеподданнейше аа-
р?съ слЪдующаго содержашя: 
Ваше Императорское Величество! 
Указомъ Правительствующему Сенату, въ 
12 день минувшаго декабря месяца дан-
нымъ, Ваше Величество соизволили осчаст-
ливить земсшя и городсюя учреждешя, 
признавъ одною изъ неотложныхъ меръ 
для упрочешя правильнаго хода государ-
ственной и общественной жизни предостав-
лен!е названнымъ учреждешямъ возможно 
широкаго участ1я въ заведыванш различ-
ными сторонами местнаго благоустройства 
и призваше къ деятельности въ этихъ уч-
реждипяхъ на однородныхъ основаниях!, 
представителей всехъ частей заинтересо-
ваннаго въ местныхъ делахъ населешя. 
Милость cifl, сколь ни велика она, не 
могла бы явиться сама по себе действи-
тельнымъ оруд1емъ въ деле упрочешя го 
сударственнаго и общественнаго правопо-
рядка если бы деятельность представите-
лей населешя ограничена была тесною сфе-
рою вопросовъ местнаго благоустройства. 
Ныне въ рескрипте, данномъ 18 февра-
ля сего года на имя министра внугреннихъ 
делъ, Вашему Величеству благоугодно бы-
ло явить новый знакъ довер1я Своему на-
роду, возвестивъ о намеренш Вашемъ при-
звать отныне руссшй народъ въ лице 
избранныхъ имъ представителей къ вели-
кому делу законодательна^) творчества на 
благо дорогого отечества, 
Приветствуя сей актъ Монаршей милости, 
какъ залогъ возрождения родины къ новой 
жизни, утвержденной на началахъ общече-
ловеческаго прогресса, затерянная на да-
лекой окраинё представительница разно-
нлеменнаго населешя семипалатинская го-
родск я дума присоединяешь свой слабый 
голосъ къ общему хору изъявлешя верно-
подданическихъ чувствъ, несущихся со 
всехъ концовъ безпредельной имперш къ 
престолу Вашего Величества, твердо веруя, 
что лишь предоставлешемъ избирательныхъ 
правъ всемъ русскимъ подданнымъ безъ 
различ1я национальностей и релипй можетъ 
быть обезпечено избраше действительно 
достойнейшихъ, довер1емъ народа обле-
ченныхъ, представителей, и что толь ко пра-
вильно организованное и постоянное учас-
Tie этихъ представителей въ законодатель-
ной деятельности приведетъ къ той сов-
местной и плодотворной работе правитель-
ства и силъ общественныхъ, какая одна 
въ состояши будетъ утвердить незыблемую 
силу закона—сей важнейшей опоры престо-
ла и привести къ осуществленш предна-
черташй Вашего Величества, ко благу на-
рода направленныхъ. 
Красноярск! , 23 мая. (Засгъдате общества 
врачей). 
20 мая, въ здаши первой красноярской 
лечебницы, при большомъ стеченш публи-
ки, состоялось заседаше общества врачей 
Енисейской губернш. 
Заседаше открылось чтешемъ доклада 
врача А. Ф. Пальмова „О медицинской по-
мощи населенш Енисейской губернш" (чи-
талъ по рукописи секретарь общества г. 
Козловъ). 
Въ своемъ докладе г. Пальмовъ указы 
ваетъ, что медицинская помощь населенш 
въ высокой степени недостаточна. Врачей, 
фельдшеровъ и служителей недостаточно, 
медикаментовъ не хватаетъ. Сельсшя ле-
чебницы даютъ помощь (амбулаторно и 
стацюнарно) сравнительно небольшом» чи-
слу жителей, преимущественно изъ окре-
стныхъ селешй съ лечебницей. Большая 
часть обращается къ врачу или фельдше-
ра во время разъездовъ по участку. По-
мощь получается случайная и недостаточ-
ная, неспособная внушить населенш веру 
въ медицинсшя науки. Да t.e въ земскихъ 
губершяхъ Россш помощь населенш очень 
ограничена. При томъ давлеши на русское 
земство, которое оно ис штываетъ отъ ор-
гановъ бюрократш, при фиксацш земскаго 
обложешя, бедности и малокультурности 
населешя усилия земствъ пропадаютъ да-
ромъ и почти не достигаютъ цели. Глав-
ный положешя новейшихъ выводовъ меди-
цинской науки, что на первомъ месте дол 
жно стоять не лечеше, а гипена и обще-
ственнная профилактика, не могутъ полу-
чить своего осуществлешя, потому что рус-
ск1й народъ находится на самой послед-
ней ступени нищеты, доводящей цЬлыя гу-
бернш до систематическихъ голодовокъ. 
Возможно ли толковать о научной гипенЬ 
и профилактике, когда у народа нетъ ни 
сноснаго жилища, ни одежды, когда е ю 
нужно прежде всего накормить и когда 
онъ въ огромной массе безграмотенг?... 
Д лее читалъ свой докладъ В. М Кру-
товск1й „Къ вопросу о введенш земскихъ 
у реждешй въ Сибири". 
Предварительно г. Крутовсшй оговорил-
ся, что его докладъ не есть систематичес-
ки разработанный проектъ земскихъ учреж-
дешй Сибири и представляетъ лишь схему, 
намечающую обпця положешя постановки 
этого дела. 
Отметивъ далее обращеше къ сибирско-
му обществу иркутскаго генералъ-губерна-
тора графа Кутайсова о присылке непо 
средственно на его имя проектовъ и пред-
положешй о будущ мъ земстве, г. Крутов-
сшй, отдавая должную дань уважешя та-
кому призыву, темъ не ме-Ле находатъ его 
недостаточнымъ. Г. Крутовсшй говоритъ, 
что такой способъ разработки > тдель-
ными лицами вопроса о земской реформе 
не можетъ принести желаемой пользы. 
Прежде всего громадная часть сибирскаго 
крестьянства не будетъ иметь возмож-
ности близко и непосредственно уча-
ствовать въ созданш реформы, бли ко ка-
сающейся его кровныхъ интересовъ, а въ 
силу своей безграмотности въ б лыпинстве 
даже и не знать о призыве графа Кутай-
сова и—по той же причине—не иметь 
возможности ответить на обр щенный къ 
обществу призывъ Затемъ, что также име-
етъ существен ое значеше, до настоящаго 
времени остается совершенно неизвестнымъ: 
кто же будетъ разрабатывать предстоящую 
реформу? Каме слои населешя, въ какомъ 
числе и съ какими правами будутъ пр, -
глашены для участ1я въ этомъ деле? Если 
все будетъ делаться по старому, т. е. если 
проектъ земской реформы будетъ разраба-
тываться въ бюрократическихъ комишяхъ, 
хотя бы и съ приглашешемъ для декора-
цш несколькихъ выборныхъ отъ крестьянъ 
(съ правомъ лишь совещательнаго голоса), 
то никакого толку изъ реформы не вый-
детъ. По мнешю г. Крутовскаго, дело дол 
жно быть поставлено на совершенно и ыхъ 
началахъ. Необходимо, чтобы реформа об-
суждалась голосомъ всей Сибири. Для этой 
цели должны быть созваны губергсше 
съезды изъ представителей отъ всего си-
бирскаго населешя, выборы которыхъ дол-
жны происходить совершенно свободно На 
селеше предварительно должно быть озна-
комлено съ идеей земскаго самоуправлешя 
путемъ беседъ, лекщй и поиулярныхъ бро-
шюръ. Городсшя думы, общества врачей, 
отдёлы географическихъ обществъ и дру-
пя аналогичный общественныя учреждешя 
точно также должны участвовать иъ обсуж-
денш реформы. Каждое такое общество въ 
сфере своей компетенцш можетъ дать цен-
ный данныя для проведешя реформы на 
принципахъ широкаго общественнаго само-
управлешя. 
Устраивать сибирское земство по об-
разцамъ 1864 или 1890 г невозможно какъ 
потому, что жизнь далеко ушла впередъ, 
такъ и въ силу особенностей сибирскихъ 
условш: отсутств1я дворянства, частновла 
дель ескаго класса и роли самой Сибири, 
какъ колоши Европейской Россш. Въ силу 
этихъ услов1й главнейшее внимаше придет-
ся отвести мелкой земской единице. Даль-
нейшее развит1е земскаго начала должно 
выразиться въ форме организации уезд-
ныхъ земствъ, губернскихъ и, наконецъ, 
Общесибирской Земской Думы. Основыва-
т ь на примерахъ такихъ колошй, какъ 
встртл1я и Канада, г. Крутовсшй нахо-
дить для Сибири необходимымъ высшШ 
земсшй органъ — Общесибирску о Думу, ко 
торая съ полнымъ правомъ и уменьемъ 
можетъ вести дела п > вопросамъ земле 
пользовашя, переселешя, путей сообщешя, 
средчяго и высшаго народнаго образо ашя, 
санитарно-врачебнаго дела и проч. 
Въ краткихъ положешяхъ выводы г. 
Крутовскаго таковы: 1) если высшая ад-
министращя не пожелаетъ опереться на 
общество въ разрабо ке земскаго положе-
шя Сибири, то общество само должно взять 
на себя эту работу; 2) въ основу земскаго 
положешя необходимо поставить мелкую 
земскую единицу при участш въ ней всего 
населешя данной местности, достигшаго 
21 ода, безъ разлшпя пола, нацшнально-
сти, вероисповедашя и ограничивая право 
у ч а т я въ делахъ мелкой земской едини-
цы исключительно ссыльными, состоящими 
подъ судомъ, опекаемыми, военными и по-
лицейскими чинами; 3) мелкая земская еди-
ница даетъ земскихъ гласныхъ въ уездное 
земство и въ губернское земство; 4) какъ 
высшее земское учреждеше въ Сибири 
должна быть организована Всесибирская 
Земская Дума съ широкими правами мЬ-
стнаго самоуправлешя и съ правомъ пред-
ставительства; 5) все формы сибирскаго 
земскаго самоуправлешя должны по > зо-
ваться полною независимостью отъ мест-
ной админнстрацш, правомъ самообложешя 
и местнаго самоопределешя в ь своихъ 
юридическихъ нормахъ, и 6) проведете на-
стоящей программы должно быть для си-
бирскаго общества обязательнымъ и яв-
ляется минимумомъ, на которомъ возмож-
но примириться. 
Ж о м с к а я х р о н и к а . 
— И д . томскаго губернатора В. Н. 
Азанчеевъ-Азанчевсшй третьяго дня вы-
ехалъ на Алтай. Въ отправлеше должно-
сти томскаго губернатора вступилъ управ-
ляющей казенной палатой I. Б. Маршангъ. 
— Томсшй вице-губернаторъ С. И Би-
рюковъ выЬхалъ въ двухмесячный отпускъ 
въ пределы Европейской Россш. 
Цчркуляръ. Начальникомъ губернш разо-
ланъ полищймейстерамъ, исправникамъ и 
другимъ подведомственнымъ ему чинамъ 
циркуляръ следующего содержашя: „Гене-
ралъ-адъютантъ Сахаровъ сообщилъ г. ми-
нистру внутреннихъ делъ, что уволенные 
въ отставку, за ранами, нижше чины по-
стоянно обращаются съ просьбами объ оп-
ределеши ихъ на кашя-либо должности, 
которыя бы давали имъ возможность снис-
кивать себе пропиташе собственнымъ тру-
домъ, такъ какъ назначенное имъ отъ каз-
ны, при увольненш отъ службы, noco6ie 
крайне не велико, и существовать только 
на эти средства они не могутъ. Среди та-
кихъ нижнихъ чиновъ у многихъ ампути-
рована одна изъ конечностей, у нЬкоторыхъ 
же вследств1е полученныхъ ранъ организмъ 
настолько ослабелъ, что тяжелый физиче-
ский трудъ для нихъ совершенно не досту-
пепъ, между темъ они съ успехомъ могли 
бы исполнять обязанности, не требуюпця 
физическаго напряжешя. Сделавъ расао-
ряжеше по военному ведомству о томъ, 
чтобы места нкзшихъ служащихъ были 
предоставлены преимущественно увечнымъ 
и раненымъ нижнинъ чинамъ, военный ми-
нистръ проситъ о принят! а такихъ-же меръ 
но министерству внутревнихъ делъ. 
Находя ходатайство генералъ-адъютанта 
Сахарова заслуживающимъ полнаго уваже-
шя и полагая совершенно необходимымъ 
озаботиться обезаечешемъ существовашя 
отставныхъ нижнихъ чиновъ, пострадав-
шихъ на войне, г. министръ внутреннчхъ 
делъ проситъ меня принять все меры къ 
возможному удовлетворенш просьбъ тако-
выхъ лицъ объ определен^ ихъ по под-
ведомственнымъ мне учреждешямъ по воль-
ному найму на должности, не требуюпця 
особаго физическаго напряжешя, при чемъ 
добавляетъ, что въ отношенш порядка 
принят1я ихъ на места должны быть при-
няты къ руководству т е -же правила, кото-
рыя въ 1880 году были установлены для 
определешя на должности сверхсрочно слу-
жившихъ (собр. узакон. и распор, правит, 
за 1880 г. ст. 722). 
Праздникъ пожарчыхъ 29-го мая томское 
добровольно пожарное общество праздно-
вало 23-ю годовщину своего существовашя 
Въ депо общества на Петровской улице 
отслуженъ былъ молебенъ, после котораго 
предложена была собравшимся на празд-
никъ закуска. 
(^остановленное р%шен!е. Томсшй губер-
наторъ уведомилъ городскую управу, что 
постановлеше городской думы, 19 мая с. г., 
о нормировке труда въ парикмахерскихъ 
заведешяхъ прюстановлено исполнешемъ. 
Общество взаимнаго кредита въ 1 9 0 4 году. 
На-дняхъ вышелъ изъ печати отчетъ о 
деятельности томскаго общества взаимнаго 
кредита за 1904 годъ. По отчету, членовъ 
въ составе о—ва къ 1 января 1904 г. бы 
ло 696 съ капиталомъ въ 87425 р. 68 к.; 
въ течете отчетнаго года поступило но-
выхъ членовъ 68 съ капиталомъ въ 3675 
р. и 27 членовъ увеличили свои членсше 
взносы на 903 р ; въ течеше года выбыло 
30 членовъ со взкосомъ въ 6077 р. 32 к., 
исключено за обрагцешемъ 1 0 % членскихъ 
взносовъ на погашеше протестованныхъ 
векселей 32 члена со взносомъ въ 3512 р. 
97 к. и къ 1 января 1905 г. осталось 702 
члена съ капиталомъ въ 83779 р. 39 к. 
Въ общемъ, число членовъ за отчетный 
годъ увеличилось на 6, а капиталъ о - в а 
уменьшился на 3646 р. 29 к. Помимо того 
82 членами поданы заявлешя о выходе 
изъ состава о —ва. По размерам ъ взносовъ 
члены разделялись такимъ образомъ: со 
взносомъ въ 10 руб. было 41 членъ; въ 
15 р. —41, въ 20 р.-5<5, въ 25 р.—37, съ 
взносами отъ 30 до 75 р 240 членовъ, со 
взносомъ въ 100 р —98, 150 р.—48, 300 р 
—62, 400 р — 1 4 и 500 р —62 члена. По 
роду занятгё члены распределялись: зани-
мающихся торговлей и промышленностью 
171 со взносомъ въ 42218 р , служащихъ 
въ правительственныхъ и частныхъ учреж-
дешяхъ и лицъ свободныхъ професс1й 463 
со взносомъ въ 33777 р ; домовладельцевъ, 
пенсюнеровъ и прочихъ лицъ, имеющихъ 
доходъ съ капитала, 52 со взносомъ 6523 
руб , ремесленниковъ и кустарей 16 со 
взносомъ въ 1259 р.—ОбщШ оборотъ по 
всемъ операщямъ о—ва въ 1904 г состав 
лялъ 2463435 р 18 к., менее предыдуща-
го года на 670327 р. 24 к. 
Остатнм древняго кладбища. Съ проклад-
кой водолроводныхъ трубъ находится все 
более и более месть, свидетельствующихъ, 
что тутъ когда-то были кладбища. Такъ, 
напримеръ, на Почтамтской улице, вблизи 
общественнаго собрашя, 28 мая были вы-
рыты два черепа и друпя кости человека, 
лежавпия на глубине не более 1 аршинъ 
отъ поверхности земли. Странно только, 
что остатковъ гробовъ совсемъ не замечено. 
Вырытыя кости имеютъ грязно-желтый 
цветъ. 
Въ городскоиъ саду сегодня будетъ играть 
духовой оркестръ любителей—служащихъ j 
г. Гадалова. За входъ въ садъ будетъ взи-
маться по 5 коп. (со взрослыхъ) въ пользу' 
больныхъ и раненыхъ воиновъ, находя- j 
щихся на излеченш въ томскихъ госпита-
ля хъ. 
У61ЙСТВ0. 29 пая, въ 9 часовъ утра, ва Возвесен-
сконъ кладбищ-Ь, около каменной ограды, обнаружеаъ 
труоъ бывшаго околоточнаго надзирателя Б участка 
Кожича съ признаками насильственной смерти: въ спи-
ну всаженъ зарядъ нзъ дробовика, а ва ше1> удавка 
Трупъ отправленъ для судебао-иедвцввскаго вскрытая 
въ анатомичеческШ покой. 
Грабежъ 2S мая по заявлешю дежужнаго офицера 
конскаго арыейскаго запаса пропорщика Бота доставле-
ны въ 1 участокъ два неизв-кствыхъ человека, одинъ 
изъ которыхъ заявилъ только, что онъ -крестьянявъ 
Григорий Корчагину онъ оказался сильно избитымъ и j 
ничего бол-fee объяснить не мсгь, его отправили въ го-
родскую больницу. Другой назвавцпИся крестьяниномъ ' 
Васил1емъ Ожековыиъ, ваявилъ, что онъ пошелъ гу-
лять въ рощу въ концЪ Никитинской и Нечаевской , 
улицъ. Въ рощ-fc на него напаш пять челов-Ькъ, и 
нанеся несколько ударовъ камнями, ограбили у него 
сааоги съ галошами, брюки, кошеле къ съ деньгами и 
фуражку и скрылись. Двое изъ ш падавшигь, и въ 
томъ числ-fe Корчагинъ, побежали но направлешю къ 
городу; 0»<иковъ бросился за ними и началъ кричать; 
на его крикъ—д-Ьло было около 3 часовъ дня— сбе-
жалась масса народа который поймазъ Корчагина, 
отнялъ ограблевныя у Ожикова брюки и сильно избилъ, 
К р а ж а со взломомъ. 28 мая, въ 8 — 9 часовъ вечера, 
изъ амбара при городской больввцЪ неизвестными зло-
умышленниками похищено разн:е имущество, сданное 
больными на coxpaBeaie, — всего на 150 рублей. Для со-
вершешя кражи воры взломали фундамевтъ и полъ у 
амбара. 
Кражи. Въ ночь на 29 мая ивъ каретии а при доме 
томскаго мещанина Леония Брвльянщикова, прожи-
вающаго по Монастырской улице, № 25—27, неизвест-
ными злоумышленниками похищены разное имущество и 
конская сбруя на 86 рублей. Воры открыли висяч1й 
вамокъ, которымъ былъ занертъ каретникъ, подобран-
нымъ ключемъ. 
Задержанный нонокрадъ. 29 мая городовой 4 уча-
стка Безсоновъ задержалъ на Петровской удяце, рро-
тивъ пожарнаго депо добровольваго пожарнаго обще-
ства, крестьянина Проконя Осииова ехавшаго въ те-
лежке на жвлевномъ ходу, запряженной серой лошадью. 
Лошадь эта оказалась похищенной въ селе Бердюжи-
номъ у крестьянина Ивана Сидоркина. 
Карманная кр1жа. 29 мая, «о вр-мя аукщона въ го-
родскоиъ ломбарде, у томскаго мещанина Ивана l ie- ; 
черина неизвестно кЬчъ похищены изъ жилетааго кар-
мана серебряные часы сь цепочкой новаго золота, ето-
юпце 18 рублей. 
Снороп )стижн0 умершШ. 29 мая, въ 71/г часовъ ве 
чера на стоявшемъ у городской пристани пароходе 
н—овъ Ельдештзйна „Полезный" скоропостижно скон-
чался касимовскШ аещанивъ Яковь Ивановъ, 45 летъ 
огь роду. Трупъ его для судебно медицинскаго вскры-
т!я отаравленъ въ городской анатомический покой. 
ПмицейСКШ протоколъ Околоточаымъ надзирателемъ 
4 участка Овчинниковымъ составленъ протоколъ на до-
мовла!ельзд томскаго мещанина ВюклЫ Титачова, про 
ж1вающаго по Бочановской улице, д. М за неочи-
стку двора отъ навоза и разныхъ нечистотъ, отхожаго 
места и помойной ямы. 
f Николай уиколасбичъ gapaxckiu. 
28 мая скромно похоронили извЪстнаго 
въ Томске учителя, Н. Н. Баранскаго, ско-
ропостижно скончавшагося отъ болезни 
сердца 27 мая утромъ. Еще накануне, до 
4 часовъ пополудни, онъ занимался со 
своими учениками, а утромъ его не стало. 
Н. Н. родился въ 1838 г. въ Петербур-
г е , первоначальное образоваше получилъ 
въ' петербургской гимназш, затемъ слушалъ 
лекщи по юридическому факультету въ 
петербургскомь университете Выдержавъ 
экзаменъ на учителя, Н. Н. поступилъ въ 
въ 1805 г. на службу по министерству на-
роднаго просвещешя. Сначала онъ былъ 
назначенъ учителемъ въ могилевскую гим-
назш, потомъ перевелся въ Велгородъ, за-
темъ въ Вологду, а въ 1879 г. переехалъ 
въ 'Гомскт, въ которомъ и оставался до 
конца дней своихъ. Въ Томске онъ былъ 
учителемъ исторш, гео-рафш и словесно-
сти въ мужской и женской гимназ1яхъ, а 
также въ реальномъ училище. Въ 1891 г. 
Н Н оставилъ службу по мин нар проев, 
и съ техъ поръ до самой смерти былъ 
частнымъ учителемъ. Так. образомъ, Н. П. 
большую часть своей педагогической дея-
тельности посвятилъ Сибири, уча и воспи-
тывая сибирское юношество. 
Эго былъ учитель—идеалистъ, всей ду-
шой преданный своему д е л у . Училъ и вос-
питывалъ онъ не по заказу, не по даннымъ 
инструкщямъ и циркулярамъ, не формаль-
но, какъ это обыкновенно принято, а вкла-
дывая въ свое дело душу живу, огонь свя-
той. Кто изъ его бывшихъ учениковъ 
и ученицъ не помнитъ тЬхъ полныхъ инте-
реса, одухотворенныхъ идее*, уроковъ, ко-
гда онъ яркими штрихами обрисовывалъ 
различныя страны, ихъ природу, жизнь 
народовъ; когда онъ касался не только 
бытовой стороны жизни народовъ, но и 
сощальной, останавливаясь на правовыхъ 
отношешяхъ различныхъ классовъ обще-
ства? Кто изъ юношей, слушавшихъ его 
уроки—лекщи, не испытывалъ, какъ зву-
чали лучпия струны ихъ души какъ они на-
чинали понимать и любить народную поэзш, 
а съ ней вместе и родной народъ'? Съ за-
таеннымъ дыхашемъ, бывало, слушали его 
дети, передъ умственнымъ взоромъ кото-
рыхъ раскрывалъ Н Н. неведомыя еще 
картины человеческой жизни... 
Н Н. былъ не только талантливый педа-
гогъ, но и человекъ высокой души, любив-
inifl детей и у м е в п п й открыть въ нихъ ма-
лейппе задатки до^ра Его искренность и 
отзывчивость привлекали къ нему моло-
дежь которая всегда находила въ его до-
ме теплый пр1емъ. Тутъ она свободно вы-
сказывала свои мысли, делилась впечатле-
шями и слушала сильную, яркую речь сво-
его учителя. Этотъ учитель говорилъ сво-
имъ юнымъ слушателямъ, что свобода 
прежде всего. 
И онъ былъ пр^въ, сама жизнь теперь 
говоритъ тоже самое 
Какъ любили Н Н. его ученики, видно 
изъ того, что они не хотели примириться 
съ его уходомъ изъ гимназш, волновались 
по этому поводу и хотели подавать началь-
ству петищю, чтобы оставили имъ ихъ лю 
бимаго учителя. После же его ухода они 
поднесли ему следующей адресъ вь стихахъ: 
Н. Н. Баранскому. 
Зачемъ ты хочешь насъ, наставникъ 
дорогой, 
Въ минуты тяжкая покинуть безъ надежды? 
И такъ ужъ душно намъ средь этой тьиы 
ночной, 
И такъ ужъ насъ гнетутъ бездушные 
невежды. 
Ты словомъ Истины свободнымъ и живымъ 
Одинъ въ насъ честныя идеи пробуждалъ, 
И, внемля съ трепетомъ речамъ твоимъ 
святымъ, 
Въ себе лелеяли ьы честный идеалъ: 
Добру и Истине безхитросно служить, 
Вести борьбу со зломъ и въ срахе не 
клонить 
Предъ истуканами бездушными головъ.. 
И что-жъ, когда враги настойчиво хотягъ 
На векъ въ насъ заглушить нашъ честный 
идеалъ 
И, обратившись въ слухъ, следятъ изъ-за 
угловъ, 
Чтобы никто изъ насъ объ Истине не 
зналъ— 
Ты оставляешь насъ въ невежестве дремать 
И власть невежества надъ Истиной 
признать. 
Связь съ учениками у Н Н не преры-
валась и после того, какъ они вступали 
въ жизнь. Нередко случалось, что своего 
бывшаго учителя навещали ученики, у ко-
торыхъ уже седина пробивается въ воло-
сахъ. 
Последнее годы своей жизни Н Н, по-
святилъ себя исключительно тЬмъ, кото-
рыхъ школа выбрасывала за бортъ при-
знавъ ихъ негодными. Онъ подбиралъ 
этихъ подкидышей, согревалъ ихъ теплымъ 
слов'омъ, пробуждалъ въ нихъ самодея-
тельность и интересъ къ наукамъ, застав-
лялъ звучать въ нихъ лучппя стороны ду-
ши, и они делались людьми, не хуже и 
премированныхъ. Съ этой стороны заслуга 
Н. Н. передъ обществомъ неоценима. 
Н. Н. былъ также заметнымъ д-1зктелеп. 
и на поприще начальнаго образовашя, 
принимая участ1е въ преподаванш въ вос-
кресныхъ школахъ, въ комиссш народныхъ 
чтешй, а также, въ качестве члена сове-
та, въ о — в е поп. о нач. образоваши. 
Миръ праху твоему, хоролпй человекъ 
и учитель! 
БывшШ ученикъ 
Лсьмо h редакцию. 
М. г., г. редакторъ! 
Въ виду появлешя въ газетныхъ замет-
кахъ последняго времени,—по поводу предъ-
явленныхъ фармацевтами некоторыхъ ча-
стныхъ аатекъ г. Томска „требовашй" Къ 
владельцамъ аптекъ.-намэковъ и указа-
н!й на игнорироваше будто-бы этими ап-
теками „интересовъ больныхъ" и отсюда, 
следов., опасности якобы таковыхъ аптекъ 
въ смысле изготовлешя въ нихъ лекарствъ, 
считаю необходимымъ, въ интересахъ воз-
становлешя истины и для успокоешя пуб-
лики заявить, что въ заменъ неожиданно 
прекратившихъ (13—14 мая) работы от-
дельныхъ фармацевтовъ, управляющими 
аптеками были немедленно приглашены дру-
rie фармацевты, и притомъ, въ большин-
стве случаевъ, вместо учениковъ аптекар-
CKie помощники, всл4дств1е чего правиль-
ное функщонироваше аптекъ (Бота и Ков-
нацкаго) по своевременному изготовленш 
лекарствъ, какъ я убедился въ этомъ ли (. 
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но, при неоднократномь за это время н о -
с е ' енш названныхъ аптекъ,—за все вре-
мя .забастовки", къ счастью, нисколько 
не нарушалось и интересы больныхъ ни-
сколько не пострадали. 
Вмешательство въ это дело общества 
практическихъ врачей „также иожетъ быть" 
разсматриваемо какъ добровольное частное 
посредничество, безъ права „предлагать ап-
текарями * безпрекословно исполнить „спра-
ведливый требовашя фармацевтовъ", такъ 
какъ вопросъ о нормировке рабочаго дня въ 
аптекахъ, н а х о д я т с я уже на разсмотрент 
мин вн. делъ (въ марте тек. года врачеб. 
отдел. оффиц'шльчо собирало затебо^ан-
ныя по этому вопросу мин вомъ св-ЬдЪшя 
во всехъ томскихъ аптекахъ), подлежитъ 
разрешетю законаымъ порядкомъ и по от-
н о ш е н ^ къ аптек, ученикамъ связанъ так-
же съ вопросомъ о томъ или другомъ сро 
к-Ъ обязательной работы въ аптекахъ (ны-
н е 3 года) для получешя права держать 
экзаменъ на звате аптекарскаго помощ-
ника. 
И. д. врачебнаго инсйектора П Мес арешъ 
29 мая 1905 г 
Петербургская печать по пободу 
цусимскаго Зоя. 
Вся петербургская печать сбсуждаеть 
небывало:; £ш- въ морской ист рш п.ра-
же ie, испытанное Pocciefl. 
.Слово* восклицаетъ: „Новый громовой 
ударъ пронесся надъ i ами. Мы верили въ 
Куропаткина и были разбиты, верили въ 
Нортъ-Артуръ и онъ былъ сданъ Hcnpifl-
телю, верили въ Балтийскую эскадру и ея 
не существуетъ больше. Что это, гн-Ьвъ 
Божгё, расплата за грехи прошлая, за 
роковую ошибку Великаго Преобразова-
теля ^оссш привели къ поражешю?... Съ 
песнями и музыкой, будто на о б е ы насъ 
привели къ какой-то западнь , въ которой 
гибнемъ мы сами и гибнетъ наша честь. 
200 л-Ьтъ мы шли окольными п,тями, съ 
завязанными глазами и, наконецъ, стоимъ 
на краю пропасти. Наши вожди спрята-
лись за н ши же спины и не хотятъ 
снять повязки съ 1'ашихъ глазъ, но мы 
сбросили эту повязку,—война заставила 
насъ сбросить ее! v1h сам-i видимъ, куда 
ведутъ насъ и въ праве крикнуть: довольно! 
Пусть самъ народъ руссшй скажетъ те-
перь, что делать дальше До сихъ поръ 
онъ молчалъ и терпела; наступила его оче-
редь говорить. Бюрокрапя сказала все, что 
могла сказать, и увенчала свое дело h j -
вымъ нацюнальнымъ позоромъ; такъ пусть 
же она слушаетъ теперь, что станутъ го-
ворить ея поильцы и корми ьцы, эти до 
вЬр^емъ облеченные люди, немедленный со-
зывъ которыхъ съ сегодняшняго дня ста-
новится необх"одимымъ, какъ воздухъ; но 
если бюрокрапя и на этотъ разъ станетъ 
между н .родомъ и Государемъ, если она 
и теперь будетъ по прежнему прятать свою 
голову, пусть вспомнитъ уроки русской ис-
Topin, пусть припомнить истор1ю Земскаго 
собора 1649 года. Довольно довольно!'. 
овъ тяжело раненъ и свезенъ на другое 
судно, судьба котораго неизвестна, какъ 
видно изъ полученнаго сообщешя генерала 
Линевича. Наши друзья и недруги въ 
Европе и Америке въ эти истинно оскорб-
ные дни обслуживаютъ Pocciro вестями, но 
безмолвствовалъ долго нашъ главный мор-
ской штабъ и работаетъ военная цензура. 
Зачемъ и для чего эта работа? Великую 
страну, надъ которой сгустились облака, 
которую судьбе угодно подвергнуть но-
вымъ испыташямъ, сл-Ьдуетъ ли держать 
еще въ неизвестности? Есть ли какой-ни-
будь смыслъ скрывать отъ нея действи-
тельное положеше, хотя бы на одинъ 
день"? 
В е й к а , 
Паден1е Мукдена .—Чья вина? Подъ таким!. 
заглав)емъ, по словамъ „Нов печатаются 
въ „1е Journal" письма военнаго корреспон-
дента этой газеты, автора „Они не зна-
ли...", Людовика Нодо, бывшаго, какъ из-
вестно, ближайшимъ свидетелемъ мукден-
ской трагедш. 
.Нов." приводятъ несколько выдержекъ 
изъ послЬдняго письма Нодо (изъ Тошо): 
.Японсше солдаты, тщательно считаясь 
съ требовашями новейшаго военнаго искус-
ства, одушевлены въ то-же время патр :о-
тическимъ жаромъ, который заставляеть 
каждаго изъ нихъ относиться къ смерти, 
какъ къ с о б ь т ю самой ничтожной важно-
сти. Любая арм1я имеетъ своихъ героевъ. 
Но много ли въ числе европейскихъ арм1й 
такихъ, которыя бы отличались стойкимъ 
героизмомъ во всей своей массе? Японецъ 
выходитъ на поле битвы столь же хорошо 
вооруженнымъ и подготовленнымъ, какъ 
лучпнй французсшй или немецшй рядовой, 
но у него есть преимущество—его спири 
отъ Телина, въ то время, какъ на кар-|няютъ восторгом ё и трепетомъ сердца 
японскаго народа. Но за блестящей зана-
весью скрываются стоны, и слезы, и ни-
щета въ стране. Нетъ семьи, которая бы 
не вкуша'а горечи победоносной войны и 
которой никогда не вкусить ея сладостнаго 
плода Мьръ близокъ Газеты устали писать 
о победахъ императора. Теперь оне начи-
наютъ говорить о покое для вселенной, ко-
торая ждетъ его отъ милостей императора. 
Жизнь все дорожаетъ. Рабочихъ осталось 
мало, и только старики. Молодежь ухо-
дитъ на войну и возвращается калеками, 
ТЗэдить по железной дорог й теперь в т о е 
дороже, чЬмъ прежде. Саке (водка) такъ 
дорога, что половина изъ насъ перестала 
пить совсемъ. Пишутъ о новом налоге на 
табакъ и на постоянный профессш, Эго 
чызвало, кажется, недовольство". 
тахъ, изданныхъ русскимъ главнымъ шта-
бомъ, граница указана въ 100 приблизи-
тельно километровъ къ западу отъ Телина. 
Это изменеше сделало для японцевъ не-
возможнымъ обходное движеше безъ на-
рушешя нейтралитета на монгольской тер-
ритории и Япошя на новыя заявлешя Рос-
ши съ указашемъ новой пограничной ли-
ши ничего не ответила Poccia два раза 
обращалась къ пекинскому правительству 
за ответомъ и, наконецъ, несколько вре-
мени тому назадъ, заявила китайскому 
правительству, что въ виду молчашя Яао-
нш, она приметъ меры, необходимый для 
защиты своихъ интересовъ и одною изъ 
этихъ меръ она считаетъ переходъ войскъ 
черезъ монгольскую территорш Россля, 
однако, не намерена прибегнуть къ реп-
рессивнымъ мерамъ но отношешю къ Ки 
таю, такъ какъ не считаетъ его ответ-
ствеин»;мъ за проступки Японш. Новый 
руссшй посолъ въ Пекине г. Покотиловъ 
получилъ поручеше спешально заняться 
вопросомъ о разработке правилъ нейтра-
литета по отношешю къ Мопголш. 
Въ дополнеше къ этой депеше ,,Times"'a 
,С. С." считаетъ нелишним ь привести и 
телеграмму петербургскаго корреспондента 
„Temps", которому въ министерстве инс-
странныхъ делъ сообщили „о приготовле-
нiяxъ русскихъ войскъ къ движешю въ 
Монголпо. Это перемещеше войскъ будетъ 
произведено такимъ образомъ; чтобы из-
бегнуть всякихъ операшй по направленш 
къ Пекину, даоы не вызвать столкновешя 
къ генераломъ Ма, могущаго повести къ 
вмешательству державъ. Россия намерена 
расширить сферу военныхъ дейстий со 
стороны Монголш съ единственную целью 
защищаться противъ предпр1ят!й японцевъ 
въ этомъ районе. Газета имеющая, какъ 
известно, связи съ Quai d'Orsay; сопо-
ставляя телеграмму своего корреспондента 
съ цитированною нами телеграммою Ti-
mes"^, прибавляетъ, что, какъ следуетъ 
туалистичесшя веровашя, своеобразный надеяться, воюющ я стороны, по соглашс 
нацюналистск1й мистир.измъ, сущность ко-
тораго такъ мало понятна намъ, людямъ 
Запада. Будучи поистине психологической 
загадкой, удивительнымъ сощологическимъ 
явлешемъ, японсшй солцатъ, по моему мнЬ-
шю съ нейтральными. державами, сумеютъ 
предупредить могуипя возникнуть отъ вся-
кой военной опйрацш вне манчжурсксй тер-
риторш осложнения* (С. О ) 
Во В л а д и в о с т о к е Кн. Мещерсшй полу-
шю,—-на рЬдкость страшный противникъ I чилъ письмо изъ Владивостока, въ кото-
въ бою!". I ромъ сообщается следуюппй перлъ бюро 
Э т о - к ъ характеристике нашего против- кратическаго управлешя: 
ника А вотъ—о противнике японцевъ и о 
причинахъ его неудачъ: 
.PyccKie люди, pyccKie солдаты остались 
„Главный начальникъ края (яамест-
никъ) проживаетъ въ Петербурге. Раз 
граничеше власти между нимъ и приамур-
отъ фатализма, благодаря которымъ усилш 
надъ собой, принужденш себя оно пред-
почитаетъ опасность и смерть?" 
„Единственно 4er j недоставало русской 
— „Наша Жизнь" говоритъ: „Ужасы го- !армш, чтобы выйти победительницей, это 
-•-интеллектуальныхъ качествъ. PyccKie 
оруд1я и снаряды превосходятъ я.тоисше, 
русскимъ—къ ихъ выгоде—по большей 
части не приходилось наступать; темъ не 
темъ, чемъ были въ 1850 году; военное скимъ генералъ губернаторомъ не установ-
искусство переменилось, и поэтому японцы \ лено. Все вопросы приходится решать 
вошли въ Мукденъ Отрицать физичесюя обоим ь имъ, для чего делаются между ними 
достоинства въ солдэтахъ русской армш, сношешя. По телеграфу ничего подробно 
конечно, нельзя: столь же дерзко было бы и з -ю «ать нельзя, а почта делаетъ оборотъ 
винить ихъ въ отсутствш храбрости Рус- лишь въ 2 месяца, да на справки и разъ-
ская арм1я расточаетъ совершенно безцель- : яснен1я требуется еще столько же времени, 
но свою изумительную отвагу, и ея солдаты Этими услов1ями только и можно объяс-
умираютъ съ трогательной покорностью \ нить, что за месяцъ пребыван1я во власги 
Провидешю. Но, увы! Когда отрешится новаго здЬшняго генералъ-губернатора, 
русское воинство отъ своей безпечности, | генерала отъ-кавалерш Р. А. Хрещатицкаго, 
ря охватили сердца не только техъ, кто 
связанъ кровными узами съ многотысяч-
нымъ экипажемъ эскадры Рожественскаго, 
но и все>ъ техъ, кому дорога родина, до-
рога напрасно проливаемая кровь. Огром-
ная ставка—если бы хотя последняя—рус-
скаго .авось" проиграна нами, покрывъ по-
зоромъ всехъ тёхъ, кому истор :я вынесетъ 
приговоръ, какъ виновникамъ въ разгроме 
Россш. Сотни тысячъ людей и свыше 2 мил-
л1ардовъ средствъ, затраченныхъ въ то, что 
мы п)теряли за время войны,—таковъ при-
близительный подлежаицй пока учету пас-
сивъ баланса русскаго народа, которому 
приходится столь жестоко расплачиваться 
за пренебрежеше ко всемъ основнымъ на-
чаламъ сощальнаго прогресса, который вы-
работала тысячелетняя культура Запада. 
Севастополь обновилъ Pocciro и ускорилъ 
падете формальныхъ цепей рабства. Те-
перь намъ останется одно утбшеше, одна 
надежда, что Портъ-Артуръ, Мукденъ, ос-
тровъ Цусима также встряхнутъ Pocciro и 
мобилизируютъ все ея общественныя силы, 
чтобы жизнь, наконецъ, могла пойти по 
иному руслу, чтобы, освобожденный отъ 
бюрократическихъ путъ, могли, наконецъ, 
пробудиться моральный, умственный и про-
изводительныя силы русскаго народа. Толь-
ко это можетъ исцелить глубошя раны, 
отъ которыхъ въ настоящее время Росая 
въ буквальномъ смысле истекаеть кровью!" 
„Русь" пишетъ: „Смотреть на гибель эс-
кадры Рожественскаго только какъ на 
одинъ изъ крупныхъ эпизодовъ войны, къ 
сожалешю, нельзя. Э т о — с о б ь т е громад-
наго. рЬшагощаго значетя. Къ несчастью, 
мы не можемъ сказать: погибла одна эс-
кадра, пошлемъ другую Цель смертнаго 
боя, который велъ Рожественешй, заклю-
чалась въ вопросе о преобладанш на море. 
Этотъ вопросъ решился не въ нашу поль 
зу и перерешить его, увы, у насъ нетъ 
пока достаточныхъ силъ. Но надо ли намъ 
потому копить силы только для новыхъ во-
енныхъ предпр:я-пй, заботиться ли намъ о 
томъ, чтобы сломить военную мощь про-
тивника? Думаемъ. веримъ, твердимъ: нетъ, 
нетъ и нетъ. . Если истрачены уже круп-
ные запасы силъ, темъ необходимее соз 
дать внутри страны новую силу, вызвавъ 
имъ сдълано следующее (см/ местную оф-
фишальную газету): 1) приказано, чтобы 
пушка противъ дома генералъ-губернатора 
стреляла ровно въ 12 ч , для чего артил-
леристы должны сверять часы въ топогра-
фическом!, отделе окружнаго штаба; 2) 
приказано патрулямъ осматривать каждую 
ночь все публичные дома, чтобы контро-
лировать поведеше офацеровъ, и 3) цир 
менее, ихъ все время побеждали, потому кулярно разъяснено, для какихъ сообще-
что солдаты и офицеры ихъ уступаютъ шй губернаторы должны прибегать къ те-
На Кавказ^. Московскимъ газетамъ те-
легра 1>ируютъ изь Эривани отъ 14 мая. 
Въ Нахичевани, Эриванской губ., и во 
всемъ Нахичеванскомъ уезде четвертый 
день идетъ стра ная резня. Татары ' ре-
жутъ армянъ. Нападеше татаръ на ар-
мянъ началось одновременно повсюду. На 
нахичеванскомъ базаре перерезаны все 
армяне. Нынешняя бойня отличается отъ 
бакинской темъ, что сейчасъ мусульмане 
не только убиваютъ армянъ, но и гра-
бятъ ихъ имущество, жгутъ и уничтожа-
ютъ дома Поджоги и грабежи достигли 
огромныхъ размЬровъ. По улицамъ и пло-
щадямъ валяется множество раненыхъ и 
убитыхъ. Лежатъ обугливплеся тру ,ы Въ 
деревняхъ резня достигла еше болЬе ужа-
сающихъ размеровъ, Мусульмане грабя тъ 
армянсшя церкви. Изъ одной церкви увезе-
ны св. мощи. Татарами объявлена священ-
ная война. Ожидается массовое нападеше 
персидскихъ курдовъ. 
Еаархзальный начальникъ Карепетъ те-
леграфируете между прочимъ, въ „Русск. 
Вед.", что погромъ начался 12 мая одно-
временно въ г. Нахичевйни и въ де-
ревняхъ Нахичеванскаго уезда. На 
одномъ нахичеванскомъ базаре ус-
тановлено было 14 мая 30 убитыхъ ар-
мянъ. Мйстнал команда явилась только 
черезъ 2 часа. Въ общемъ, число уби-
тыхъ превышаетъ сто человекъ армянъ. 
Среди другихъ зарезали кэрхиварскаго 
священника. 
Огъ 14 же мая въ „Русск В е д . " теле-
графируютъ, что въ селе Джагры и 
другихъ окрестныхъ, расположенныхъ во-
кругъ Нахичевани, армянскихъ селахъ, 
положеше армянъ безнадежно. Число 
жертвъ еще не установлено. 
О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . 
НУЖЕНЪ ОПЫТНЫЙ 
Н О Р Р Е К Т О Р Ъ 
для газетной корректуры въ ред. газ 
„Сиб. Ж и з Л 
З а г р а н и ч н а я х р о н и к а . 
Гериажя (Конгрессъ рабочихъ синдика-
товъ въ Кельне). Заседашя конгресса ра 
бочихъ союзовъ въ Кельне привлекаютъ 
BHHvaHie всей германской печати Удиви-
тельные дебаты возникли на конгрессе по 
вопросу объ общей стачке. Депутатъ Бе-
мельбургъ прочелъ обстоятельный рефе-
ратъ, въ которомъ выступалъ противъ тео-
pin анархистовъ и ихъ проповеди гсеоб-
щей забастовки. „Анархисты полагаютъ — 
сказалъ ораторт-,—что единственный путь къ 
сошальному перевороту — это всеобщая стач 
ка По ихъ программе сперва должны за-
бастовать рабоч1е на трамваяхъ, город-
Нуженъ-КАМЕНЬ бутовый. 
Спроси» въ кассЁ магазина П. Й. Макушнва. 
Приличная 
Р у с с к а я ж и з н ь . 
Къ вопросу о народноиъ представитель 
CTBt. По этому вопросу идутъ изъ столицъ 
самыя разноречивыя вести. ,Русск. Сл.", 
напр, сообщаетъ: 
,На этихъ дняхъ состоится совещан!е 
министровъ и высшихъ гоеударственныхъ 
сановниковъ о немедленномъ созыве Зем-
скаго собора. Совещаше, по слухамъ, дол-
жно решить, будетъ-ли созываемый Зем 
сшй соборъ учреждешемъ постоянныыъ или 
только временнымъ представительнымъ со-
брашемъ народныхъ выборныхъ, на реше-
Hie котораго будутъ поставлены вопросы: 
о мире или войне, о деле выборовъ въ 
постоянное учреждеше народнаго предста-
вительства. Совещаше министровъ должно 
определить также время созыва Земскаго 
собора До сихъ поръ совещашй мини-
стровъ о народиомъ представительстве не 
происходило." 
Съ другой стороны „Русь" сообщаетъ 
следующее: „Вчера въ некоторыхъ газе-
тахъ появилось сообщеше о томъ, что ко-
митетъ министровъ имелъ экстренное з а с е -
даше по вопросу о созыве народныхъ 
представителей и что председатель коми-
тета министровъ статсъ-секретарь С. Ю. 
Витте 17-го мая былъ экстренно вызванъ 
въ Царское Село. Эги сообщешя лишены 
всякаго основашя, ибо комитетъ мини-
стровъ никакого экстреннаго заседашя не 
имелъ и вопроса о созыве представителей 
не обсуждалъ. Вопросъ о созыве находит-
ся все въ томъ же пеопределенномъ поло-
жены Даже большинству, если не всемъ 
членамъ, какъ комитета министровъ, такъ|скихъ и другихъ железныхъ дорогахъ 
такъ, чтобы движеше прекратилось по 
всей стране: затемъ должиы забастовать 
горно pa6o4ie и все работаюпце въ булоч 
ныхъ, пекарняхъ, мясныхъ и др подоб 
ныхъ цредпр!ят!яхъ. Тогда въ глаза со-
стоятельным ь классамъ заглянетъ призракъ 
голода, - говорятъ анархисты. Повидимому, 
они думаютъ, что это болЬе страшно для 
потребителей, чемъ для производителей, 
такъ какъ голодъ, въ случае такой заба-
стовки, долженъ отразиться одинаково иа 
техъ и другихъ. Анархисты, однако, по-
лагаютъ, что противъ голода рабочихъ 
у нихъ есть средства: рабоч1е могутъ, такъ 
какъ они должны жить,—грабить булоч-
ный и мясныя лавки и брать силой все 
грустная няне ж<чяетъ полу 
чнть мбсто къ aljTt мъ, соглае-
на вь OTI-ЬЗДЪ. Петровсетй пер., домт. Фали:шова 
•Н 3, спросить въ флигелФ. 1 
н-Ьмка ввъ Ри и гаетъ 
ургкя в-^ медчаго сяыка 
Нечевск^ пар., д. М 24, квартира Геннъ. 
Кухарка знающая свое д^ю 
требуется. Преображенска", д. Н 12. 
Образованная 
ЖА ТГ Я ТЛ п°л7чить MtCTO праквзчицы О .1 Я Ш или кассипшм. Адресъ: Мос-
ковский трактъ, д. }* 23-й. 1 
н-»аъ 16 руб. 
флигель !0 р. Отдаются квартиры, 
_ Б.-Кирпичная, Л» 19. 
ОТГЯТПТОЯ" к ш ш а т ы Еъ Ц°нт 'Ь хорошо мебл. 
\..'ДаШ1Ьл парадн ходъ съ ул»цы, со стогомъ 
и безъ стола. Дворянская, д. И 21. 1 
Нужча прислуга молодая девушка или одинокая 
женщпва, приходить съ "а-псртсмъ. Магистр тская 
ул., д. J* 24, Малыхъ, кв. Можайскихъ. 
Отааютса дь^ з комнаты съ отдфльнымъ ходоыъ. Уг. 
ЗатЪевскаго и Неча^вской ул., д ?в 0, кв. Моро-
зоной, тутъ-'ке требуется девочка л-Ьтъ 14—)б для 
комнатныхъ услугъ. 1 
Огурцы соленые и капуста 
пооиаются. Миллюгная ул., д. ft 7 
звлизи окружнаго cyja отдаются дв-Ь крар-тирм верхъ в Н1'зъ по 4 комнаты и 
кугня 1-0 Кувнечный вявозъ д, М 8 на горф 
Д А Ч А особынкъ въ Заварзипой отдается. Узнать у Триполитоиа, Милл1он-
ная № 15. 
Т'ПАЛ\ГАТЛа' о д в о а прислугой на приличков 
J [)t)U J o i t i l жалованье. Тюремнач ул. (на 
Е ани) » 13 в' ерху. 1 
японскимъ и у с т у п а ю т не въ мужестве, 
нетъ, а въ умственномъ развитш, въ во-
спитэн1и, въ энтуз1азме". 
яАрм1я—эманащя, продуктъ народа, и 
преобразовать ее нельзя иначе какъ пре-
образовавъ самый народъ. Русск1й народъ 
въ той-же м е р е , какъ друпе, даже въ 
большей, способенъ выдвинуть изъ своей 
среды умныхъ и энергичныхъ людей. Если 
русские офицеры—въ большинстве—всегда 
готовы умирать и редко—работать, если 
они въ ожиданш смертнаго часа ищутъ 
исключительно беззаботнаго существовашя, 
раавлечешй и праздности... 
„Мукденъ палъ потому, что русстй сол-
датъ—не современный солдать. PyccKift 
солдатъ- не современный солдатъ потому, 
что руссшй человекъ, вообще,—не совре-
менный человекъ. Руссшй человЬкъ не со-
времененъ потому, что политически строй 
Россш не позволяетъ ему быть современ-
нымъ". 
.Достоинства янонскихъ офицеровъ и 
солдатъ вытекаютъ полностью изъ до-
стоинствъ ихъ, каг«ъ людей и патрюювъ 
Констатируя это, я долженъ отметить, что 
патрютизмъ русскихъ—пзтрютизмъ, зара-
женный расовой ненавистью. Руссшй ре-
жямъ, который запрещаетъ разсуждать, 
запрешаетъ, — думается м н е , - б ы т ь чгло-
векомъ". .Нов " 
Рзсширен1е сферы военныхъ д%йств!й со 
сторо ы Иопюли. Петербургски корреспон-
дентъ , Т mes'a" передаетъ, по сообщен-
нымъ ему въ здешнемъ министерстве ино-
странныхъ дЬлъ сведен1ямъ, что событ1я 
въ Маньчжурш должны получить въ ско-
ромъ времени новый оборотъ. Руссшя вой-
ска, по словамъ корреспондента, въ бли-
жайшемъ будущемъ войдутъ въ Монгол1ю 
съ целью помешать японцамъ привести въ 
исполнен1е планъ обхода русской армш съ 
запада. Три недели тому назадъ начались 
дипломатичссше переговоры вь Пекине, 
имеюпце своею задачею дать возможность 
ее къ существовашю Это необходимо и для1 ген. Линевичу совершить движеше въ этомъ 
войны, и для мира и съ потерею эскадры направленш 
Рожественскаго стал ь вдвойне, сталъ жиз-
ненно необходимъ созывъ народныхъ пред-
ставителей, необходимъ неотложно, не-
обходимъ для крепости и незыблемости 
веры народа въ себя, въ свои судьбы. 
Ударъ за ударомъ обрушивается на насъ; 
надо же подъ ними осмотреться, обдумать 
неслыханно новое положеше и найти изъ 
него выходъ действительно верный и на-
дежный*. 
.Бирж. Вед." между прочимъ говорятъ 
следующее: , X удил я опасешя, волновав 
цпя насъ вчера, принимаютъ сегодня ха-
рактеръ совершившихся фактовъ. Отовсю-
ду: изъ Парижа, Берлина, Лондона, Вены, 
Нью-1орка, Вашингтона и Токю получают-
ся вести одна другой ужаснее. Въ немно-
гихъ строкахъ, пришедшихъ вчера, ночью, 
и сегодня, утромъ, черезъ горнила цензу-
ры, во всемъ немомъ трагизме своемъ вста-
ютъ передъ нами тени загубленныхъ брать-
евъ, частью обретшихъ могилу въ в-дахъ 
Корейскаго пролива, частью попавшихъвъ 
яионск1Й пленъ. А эта славная, величавая 
фигура русскаго флотоводца, которая че-
рез ь тысячи опасностей провела свои су-
да' Какъ больна, какъ невыносимо мучи 
тел. на мысль о томъ, что его нетъ боль-
ше, что онъ разделилъ судьбу безсмертна-
ю въ нашей памяти Макарова, какъ уве-
ряютъ одне чужестранный депеши, что 
,Еще въ самомъ начале войны Poccifl 
заявила, что она считаетъ Маньчжурш 
входящею въ сф'еру военныхъ действгё, за 
исключешемъ, однако, железной дороги 
изъ Синминтина въ Инкоу и расположен-
ной по ту сторону территорш. Япошя, 
правда, никогда не соглашалась признать 
такое определеше, но въ ответномъ заяв-
ленш она говорила, что она воздержится 
отъ военныхъ операшй въ техъ пунктахъ 
где pyccKie не ироявятъ своей военной 
деятельности. Однако позже Япошя кос-
веннымъ образомъ признала определенный 
русскими границы, протестуя противъ на-
бега ген. Мищенко, дошедшаго въ свое 
время до Инкоу, и указывая въ протесте 
на фактъ перехода отрядомъ ген. Мищен-
ко Ляохе, какъ на нарушеше нейтралите-
та. PyccKie, съ своей стороны, протестова-
ли въ свое время противъ незаконнаго за-
ш т я японцами Синминтина, но последше 
утверждали, что этотъ пунктъ никогда не 
былъ занять вхъ войсками. Самыя важ-
ный трудности начались въ то время, ког-
да операцш были перенесены на северъ 
PyccKie констатировали тогда, что граница 
между Маньчжур1ею и Монголieio слиш-
комъ неопределенна, и они решили про-
извести точное разграничение. Было пред-
ложено провести ли1пю разграничешя при-
близительно въ 30 километровъ къ западу 
леграфу, а для къ какихъ почте И только.. " 
(Гражд.) 
О ч е м ъ г о в о р я т 
а п и ш у т ъ . 
*** Какъ отнесся Петербургъ къ раз 
грому русскаго флота? Объ этомъ „Бирж. 
Вед." сообщаюгъ следующее: 
„Читали газеты и телеграммы, милости-
во пропущенный цензурой. Судачили. С е р ь -
езничали". И. , ехали на острова, въ уве-
селительные сады, въ рестораны, на дачи 
—въ к миссш по устроешю государствен-
наго благополуч1я .. 
Даже MopcKie офицеры, тотчасъ после 
гибели родного флота, находили возмож-
нымъ кутить съ кокотками. 
Никто не догадался, хоть изъ приличия, 
отслужать панихиды по погибшимъ това-
рищамъ. 
Бюрокрапя отучила Pocciro думать и 
чувствовать. Огучила выражать свои мыс-
ли, негодовать, проявлять волю, даже — 
плакать". 
%* На тупое равнодуппе общества къ 
свалившемуся на голову Россш удару жа-
луется г. Рославлевъ въ „Разсвете". 
Если бы что-либо подобное свалилось 
на любое европейское государство, кашя 
раздираюгщя душу, кашя внушительныя 
равно и совета министровъ неизвестны 
результаты трудовъ гофмейстера Булыгина 
по вопросу о созыве народныхъ предста-
вителей. Известно только, что 18-го мая 
проектъ министра внутренних'!, делъ дол-
женъ былъ обсуждаться въ совете мини-
стровъ подъ председательствомъ графа 
Сольскаго, но 18 го мая проектъ обсужде-
шю не подвергался и заседашя совета 
министровъ не было, это ожидается въ 
близкомъ будущемъ. Равнымъ образомъ 
лишено всякаго основашя известо объ 
экс1ренномъ вызове статсъ-секретаря С. 
Ю. Витте въ Царское Село". 
Вйсти изъ столицы. „Наша Жизнь" сооб 
щаетъ, что адмиралъ Алексеевъ 18 го мая 
пробылъ въ Царсчомъ Селе до поздняго 
вечера. Поездка эта связана съ крупными 
переменами въ высшихъ сферахъ 
— Въ измЬнеше и дополнеше подлежа-
щихъ узаконешй постановлено, что оберъ 
прокуроръ святейшаго синода присут-
ствуем въ государственномъ совете, въ 
совете министровъ и комитете министровъ 
на равыыхъ съ министрами основашяхъ. 
— По слухамъ, министрь внутреннихъ 
делъ гофмейстеръ Высочайшаго flejpa, 
членъ Государственнаго совета д. т с. А. 
Г. Булыгинъ, оставляетъ свой постъ; за-
местителя его называютъ д. т с. Танеева 
и кн. Оболенскаго. Дня". 
Пересмотръ земскаго и городового положе-
н)й. Въ министерстве внутреннихъ делъ въ 
настоящее время собираются и системати-
зируются матер!алы, которые послужатъ 
основой заня^й и суждешй для совеща-
шй по пересмотру земскаго и городоваго 
положешй. Эга работа, охватывающая во-
просы, какъ возникавпне при прежнихъ, 
такъ и при нынешнемъ земскомъ и горо-
.довомъ положешяхъ, разъяснешя сената 
по различнымъ предметамъ земской и го-
родской деятельности и разнообразный хо 
датайства земствъ и городовъ, можетъ быть 
закончена къ осени, после чего и явится 
возможнымъ созывъ, предусмотренныхъ Вы-
сочайше утвержденнымъ 4 февраля т. г. 
положешемъ комитета министровъ, особыхъ 
совещашй для выработки проектовъ но-
выхъ земскаго и городового положешй, 
при участш 68 выборныхъ представителей 
отъ земскихъ учреждешй и 55 отъ горо-
довъ. Руководствуясь высказанными въ со-
вещашяхъ мнешями въ ответъ на вопросы, 
поставленные председателемъ, выделенный 
изъ среды совещашй подкомиссш разрабо-
таготъ проекты земскаго и городового по-
Нужна одной прислугойсо 3 . 
Mt женциовка, кв. Ивачева, 1 
( ТТЛ^ ИТП ГП Ч Я дама ж е л а е т ъ им1.ть попутчика 
' ' Л J m a l U i t a -йздить ежвдневн» изъ деревн. 
3 вагзиноЕ. Ямской деп. д Jt 1, кв. ** 4. 1 
Л й Р К Я РТГЯАТЛЯ- П0 слУ?аю <«ъ*8да и домъ u u o a u и д а о 1 Ш продается. Петровская ул. 
.V» 39 м Ьсто наторговано. 1 
Нтг w л п ГГ ' грамотный мальчикъ л-Ьтъ У ™ о Н Ь 16-17. Шапочный маг.:8. 
Векштейнъ, Почт- мгекая ул., противъ Гадало«а. 1 
ЙТТТ ТГ спу ницу на Курьивсмя воды или " J , « хотя до Челябинска, справлять-,я съ 
11 до 8 час. дня въ Безплатной Библ1от( кЪ. 
Нвопается тарантасъ-













сцены народнаго горя и гнева произошли 
бы въ домахъ, въ учреждешяхъ, на ули- ложешй, которыя, по утвержденш ихъ въ 
цахъ? Сколько людей разодрали бы свои законодательномъ порядке, будутъ вве 
одежды, посыпали главы пепломъ, огла-
сили воздухъ рыдашемъ или кликами злоб-
наго негодовашя? Изъ этихъ мощныхъ 
движешй народнаго чувства составлены 
лучш я страницы всем1рной истории, ибо 
въ нихъ—мерило жизнеспособности страны 
и народа. Самое ничтожное чувство такта, 
не говоря уже объ искреннемъ г о р е , дик-
товало бы въ годину бедств1я, обрушив-
шагося на насъ, хоть чемъ либо хоть на 
оданъ вечеръ, выказать свое учасие въ 
немъ: закрыть театры, кабаки.. Г д е тамъ! 
Театры и кабаки... Г д е тамъ! Театры и 
кабак ,1 столицы русскаго государства ра-
ботаютъ въ эти дни лучше, чемъ прежде, 
и въ первыхъ рядахъ каскадныхъ теат-
ровъ, какъ всегда, возеедаютъ генералы и 
адмиралы"... 
Дико оно, конечно, добавляютъ къ ска-
занному „Новости", но общество ли одно 
виновато въ этомъ? Кто тамъ извратилъ 
представлеше о патрютизме и сдЬлалъ 
войну чуждой интере.амъ и чувству наро-
да? Общество-ли? 
Война и на торжествующей Японии оста-
вила свои разрушительные следы В. Клим-
кову удалось достать переводъ письма япон-
скаго городского учителя. Письмо адресо-
вано солдату одного изъ полковъ японской 
действующей армш и, судя по дате 21-го 
(.8-го) апреля, рисуетъ настроеше Яюши 
за последнее время. Въ „Рус. Сл." приво-
дится текстъ письма: 
„Мужество и подвиги нашихъ войскъ 
приводятъ въ изумлеше весь м1ръ и напол-
дены въ 34 земскихъ губершяхъ и 755 го-
родахъ, где ныне дЬйствуетъ городовое 
положеше 1892 г. Следующею задачею ми-
нистерства внутреннихъ делъ, намеченною 
темъ же положешемъ комитета министровъ. 
будетъ обеуждеше возможности примене-
шя новаго положешя о земскихъ учрежде-
шяхъ въ 9 губершяхъ Северо и Юго За-
паднаго края, а также раземотреше пред-
положен^ о введенш земства въ Сибири, 
вырабатываемыхъ на местахъ, во исполне-
Hie Высочайшаго рескрипта иркутскому во-
енному генералъ-губернатору, Наконецъ, 
несомненно, будетъ поставленъ на очередь 
и вопросъ о распространенш земской и го• 
родской реформъ на друпя губернщ и об-
ласти, не имеющ'ш ныне органовъ обще-
ственнаго самоуправлен1я. Въ Привислин-
скомъ крае вопросъ о введенш земства 
поднять по почину варшавскаго генералъ-
губернатора, а въ ПрибалтШскихъ губер-
шяхъ онъ обсуждается по инищативЬ 
местнаго дворянства на почве Высочай 
шаго указа сенату 18 февраля объ усовер 
шенствованш государственнаго благоустрой-
ства и улучшешя народнаго благосостояшя. 
Въ виду недостатка въ офицерахъ по рас 
nopf жен]'ю военнаго министра будетъ про-
изведенъ ускоренный выпускъ юнкеровъ 
изъ военныхъ юнкерскихъ училящъ. Съ 
этой целью юнкера возвратятся изъ лаге-
ря къ 1-му шня и начнутъ прохождеше 
курса учешя съ такимъ разечетомъ, чтобы 
выпускные экзамены можно было произве-
сти въ декабре. Пр1емъ въ училище ка-
детъ будетъ произведенъ также ранее 
обыкновенная». „Бирж. В е д . " 
продовольственные запасы. (Возгласъ: „но 
если нечего будетъ грабить?"). Эго заме-
чание вполне справедливо,—продолжаетъ 
авторъ: если ничего не будетъ произво-
диться, то нечего будетъ и грабить. Анар-
хисты думаютъ, что этимъ они могутъ раз-
решить сощальный вопросъ. Если бы раз-
решеше его было такъ легко, то слЬдо 
вало бы поставить сошалъ-демократш въ 
упрекъ, что она давно не воспользовалась 
этимъ средствомъ. 
Международный сощалъ-демократически 
конгрессъ въ Амстердаме высказался за 
особую стачку, для борьбы за политичес 
шя права рабочихъ. 
Въ Гамбурге идетъ теперь вопросъ о 
томъ, чтобы отнять избирательный права 
у рабочихъ. Я не сомневаюсь, что проектъ 
сената, составляемый въ этомъ смысле, 
будетъ принять. Можно было бы въ та-
комъ случае попытаться прибегнуть къ 
общей стачке. Я убежденъ, что это по-
вело бы лишь къ тому, что проектъ се-
ната былъ бы принять еще более мно-
гочисленныхъ большинствомъ, такъ какъ 
господствуюпце классы пожелали бы темъ 
более иметь возможность бороться съ всеоб-
щей стачкой. Но этимъ еще не исчерпы 
ваются все гибельныя последств!я, кото-
рыя имела бы всеобщая забастовка. Если 
иролетар1атъ потерпитъ поражеше, то ра-
бочее движеше будетъ снова надесятиле-
Tifl прюстановлено. Прошло три, четыре 
десятилеия прежде чемъ намъ удалось 
довести до настоящаго своего положешя 
рабоч1е союзы и стоило это намъ громад-
ныхъ жертвъ. а общая стачка истощила 
бы все наши силы. Наши литераторы пи-
шутъ и пишутъ, но вое они не им1;ютъ ни 
малейшаго представлешя о практич^ скомъ 
рабочемъ движеши. Намъ предстоитъ еще 
трудная работа и мы должны опасаться 
всеобщей забастовки, которая,—повторяю. 
—затормозила бы наше дчижеше на мно-
rie годы". 
Hinanifl(Pa6o4ifl конгрессъ.—Дегенеращя 
населешя). VIII конгресъ всеобщаго союза 
испанскихъ рабочихъ, какъ сообща-
юсь изъ Мадрида, происходилъ въ этомъ 
городе 16 го—20-го мая, при участш около 
400 рабочихъ союзов! , а также и рабочихъ 
сельскихозяйственныхъ. Конгр'ессъ выразилъ 
солидарность интересовъ техъ лишь рабо -
чихъ и представителей интелаигентнаго 
труда, которые искренно желаютъ высту-
пить на борьбу за освободительные идеалы. 
Между прочимъ, конгрессъ ностановилъ 
обратиться къ парламенту съ петишей отъ 
всехъ рабочихъ обществъ о принятш меръ 
для удешевлешя въ стране предметовъ про-
довольешя и объ изысканш труда для 
множества безработныхъ. Во время засе-
дашй конгресса сделано было много докла-
довъ, обрисовывающихъ положеше рабо-
чаго вопроса въ различныхъ провиншяхъ 
Испаши. Число участниковъ вссобщаго со-
юза въ стране доходитъ до 60,000. 
— Последшй частичный набор ь обнару-
жилъ тревожный признакъ физическаго 
упадка молодежи, изъ 5,000 человекъ 756 
не имеетъ определеннаго правилами роста, 
а 129 изъ нихь даже не достигли li/a ме-
тра; кроме того, четвертая часть всехъ 
призванныхъ имеетъ таше физюлогичесше 
пороки, которые делаютъ ихъ негодными 
для военной службы. 
Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь П. Макувжиъ. 
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H v u r n n и я и а и. к у х 8 р к э ' б е з ъ Рекомвнда-U J m n u ИЛПД щи и паспорта не приходить. 
Гостинница Poccia, спросить Савч <къ. 
Требуется 
немедленно больиня квгртира для казенваго учре-
жден! •. Бл'.говЬгценсий пер, д Л? 17. 
Т п и Л г й Т ^ а к«1арка, yMtromaa самосгоягель-
l y o u j o l v a но готовить. Уголъ Алексан-
дроЕсксй и Пре-браж-вск й, д. Зубова, кв. судьи. 1 
Нужна горничная. 
Вл '.г"В'1щлнсч1Й пер, донъ Л4 16, кв Анцелевичъ.1 
RlTROPaTlTVllinQ -™^ваю п и с а т ь в а пишущей U и Диип! D ДПОИ машрн^ .Рсмингхонъ." Адрась: 
Большая Подгорная ул., № 73. 1 
Нуженъ нодкучерье. 
Въ KOJKcie-пую лавку Фуксм-нъ. 1 
ГЪптчпттгЮ нужна. Обращаться въ магазинъ са-
ъ т р я и к а доводство Кочетова. Уголъ Магк-
стратской ул , домъ М^щэнскаго о-ва 1 
' ' С т р я п к у н у ж н о . 
Заозеро, Водрнар, J* 18 i 
ХТтг-nriro °ДН0Й прислугой на дач/ н Басан-нужна гаЧку. Обратиться: С1доваи, д, Дудо-
ладовэ, № г Филиппъ. 
Маг^ зинъ Ненашева, продается флигель съ зе-млею 830 саж. Дальне-К.рючевсрая, зд1с1 -же ну-
жна кухарка. 
Не'мед«РННО ттаТТгЬ ТГгт н а «ивочный за-
вуженъ И Л и л и Д ВД J> водъ Услов1я уз-
нать Б.-"одгорнля ул. д. № 73, Гра?веръ: 1 
днглйское ружье безкур. 
ковое съ эжектсрокъ, 
пис;олетъ Браунинга и охотничьи принадлежа. 
Спасская Л8 6, кв. 8, д. В е й с ы а н а спросить 
Лссева. 
ПРОДАЕТСЯ 
Комн та меблированная большая светлая отдается, 
удобна для сеыейч»го ели лвухъ ляцъ. Миллюн-
нгя ул. д. Титсвч X 33 въ нвзу, тутъ-же нужна 
женшина одвей првслугоВ. 
в у ж е н ъ д в о р н и к ъ Z ^ Z V X 
Зат-ЬэвскШ пер 1. 1 
Нужна хорошая кухарка, 
на хорошее жчлов'нье, для небольшого семейства. 
Обратиться въ крупчатную лавку Федулова. 1 
Ищу м^сто кухарки 
на небольшое семейство. Зогориая ул., Л 58. 1 
Отдается квартира Пухня6!^»" 
продается рояль. Воскресенская ул. * 18. 
Д к ц О О Н Ф И Л Ь Д 
МОСКВА РОЖДЕСТВЕНКА N 9 
Б А Л А Л А Й К И 
только что получены въ музыкальн. магаз 
Сгущенное * м о л о к о н е с т л е 
J 1 0 J I 0 8 A 
П О Л У Ч Е Н Ъ Б О Л Ь Ш О Й В Ы Б О Р Ъ 




Лрав*т. рем учиинщо 
Духов екая, 3 
ТОВАРИЩЕСТВА 
ПРЕДЛАГАЮТЪ ; Ш ' 
тертый ч ш о - е в щ о в ы я Б В Д Ш подъ назввшемъ „ З ш о м ъ 
0тличающ1яся особою кроющею способностью и б'Ьлизною, 
Няня ищетъ мЪето 
Нечяевская ул., дояъ J* 91. 
cyxin чисто-свинцовыя б-Ьлила въ ступк-Ь и иорошк-Ь, тертая медянка, подъ 
назв. „1895 г . ' , тертыя: охра, мунпя, стальная, „Экономь" и тертыя краски 
въ бочкахъ: 10, 5, 3, 2, 1 пудъ и жестянкахъ: 20, 10 5, 8, и 2 фун. 
N. КромФ фирмы проспмъ обращать внимаше на пломбу и фабричную марку. 
— ' Съ требованиями обращаться ко вс+мъ торгующимъ иоскательныиъ товаромъ, 
с—:;—у—а—tif м ]s — ~ ~ t 1 ^  ?s—~~~it 
КРАСКИ ТЕРТЫЯ 
стаканы, блюдца, рюмки, графины, кружки, кринки, банки для варенья и 
элементовъ, бутыли и бутылки разныхъ сортовъ, ламповыя стекла, лампы и 
ламповыя принадлежности, оконное стекло и друпя стеклянны епредметы. 
Принимаются заказы по обра^цамъ мделияъ и чертежамъ. 
Съ загачйми п;ошу обращаться: Томскъ, посудво лам ювый мзгазинъ, Магистратская ул., соб дсмъ № 3 
Телефонъ Л 185. 
1втв г. 
БОЛЬШАЯ КВАРТИРА камня продает-ся. Преображен- На л*ёсопильномъ з а в о д а Алтай 
скаго округа 
имеются для продажи сосновыя ДРО-
ВА изъ горбыле!, по 2 р. 10 воп 
сажень и древесине ОБИЛЕН ш 
1 руб. за горобъ. 
(7 или 9 большихъ комнатъ) 
въ дом1з Самохвалова, Магистратская 
ул., X» 1, г At помещается Но мерче-
ское Собрание. Входъ съ площади. 
Центральное и видное м'Ьсто, у д о б -
'ное для ресторана, клуба, крупной 
конторы, присутственнаго мЪста. 
В Ъ САДОВОДСТВА 
Исправшльнаго Арестан.с-аго Огд-Ълвшя 
(по Иркутскому тракту) 
продается РАЗСАДИ КАПУСТЫ и разныхъ 
ЦВЪТОВЪ, ОГУРЦЫ, С М А Т Ъ , РЕДИСЪ. 
Тамъ ж е продаются 6 кормленныхъ свиней. 
Продаются ДОМА 
Коммерчески посредникъ 
СЬНОКОСИЛОКЪ, ЖНЕЕКЪ и ГРАБЛЕЙ 
опи имйютъ ролисовме подлинники, что на 50% 
облегчаетъ ихъ ходт. 
Дугов-
екая МОТОРНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ 
ВЕЛОСИПЕДЫ 
Дух~вская, № 3, 
М Е Б Е Л Ь Н А Я Т О Р Г О В Л Я нужна на дачу для ухода 
за одннмъ ребенкомъ. Адрес ь 
кварт. Ф 11. Романова. 
Д - р а Шиндлеръ-Барнай 
Томскъ, Гостинный дворъ, противъ Богоявленской церкви 
Продажа разной мебели, какъ-то: разные шкафы, комоды,"гардеробы, буфеты, 
этажерки, тумбы карнизы, вЪша-ши, столы письменные, обыденные и диван-
ные, кофейные, угловые, туалетные, альбомные, кухонные и друпе. Ширмы, 
кровати, матрацы, умывальники и мягкая мебель. 
ПРОТИВЪ 
О Ж М Р Ъ Ш Я 
отличное с л а б и т е л ь н о е с р е д с т в о 
Настоящая упаковка 60 пилюль 
въ коребкахъ краснаго цв%та 
съ описашемъ способа употреблешя на руеек 
франд. и нЬменк. языкахъ. 
Продажа во во&хъ лучшихъ аптезахъ я апт»-
карекнхъ маганкахъ. 
Нужна стряпка 
Филевская ул, д. f i 29. 
Нужна горничная, 
Татарсшй пер., Л 19, Дистлеръ 
П ; Р 4 У Ч . Е Н Ы 5 
ЦЕРКОВНЫЙ ВИНА ОТЪ 5 р. за ведро, 
а также ЕВРЕНСИЯ ВИНА и КОНЬЯКИ 
ПАРФЮМЕР1Я 
И с т и н н ы е л ю б и т е л и хорошаго табаку ДОЛЖНЫ 
К У Р И Т Ь только табакъ 
МОДЕРНЪ 
J SWEET СЕЛ 
Bl'R ALLE Гд, С ' 
или С О В С Ш Ъ НЕ КУРИТЬ 
ИЗОБРГЬТАТЕЛЕЙ Табакъ „ М о д е р н ъ " полученъ во веЬхъ лучшихъ магазинахъ 
Паровая тиао-литограф^я П. И. Макушина, 
Дозволено цензурой, Т о м с к ь , 3 0 мая 1905 года, 
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